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vuolen aikana ei luot ipiiripaallikon tai alulaisluot ipiiripaal-
likon viran hoido sa ole tapahtunut muutoksia. 
Luot~ipiirin rajat ovat hauppa- ja teolli uuomini terion paatok~en 
~2 paiva1ta he1mikuuta 1956 xukai. et, a emapaikkana vaasan kau-
punki. 
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Nimi tykss t. 
R osaaren 1uotsias ma, v . t . 1uotsikutterinhoitaja rvo artturi Koski 
ninit~ttiin 13.12.5? luotsikutt~rinhoitajaksi. 
rikarvian 1uotsias ma , aliperamies Eero Arnold Tuuli nimit~ttiin 
26 . 2 .5? luotsioppilaaksi ja 13.12 .5? 1uotsiksi. 
din luot:sias ·1a, _1nr.ikaptceni Ferdinand Nybe~g ni1..1i t~ttiin 
~ 13.12.5? 1uotsivanhimmaksi. 
Bergan luotsiasema, aliperamies Jarl Johan Evirt vstman ninutettiin 
13.12.5? luotsiksi. 
Ronnska rin 1uotsiasema, _peramies Johan Viking s d-..rho1m ni .i tettiin 
13.1~.5? 1uotsiksi. 
V asan luotsias n:a., ali oramies li:rmst hu.L>nar Sanfrid I~rglund nimi tf5t-
tiin ~6 . 2 .5? 1uotsiksi ja a1iperamies Uno Emil A8pholm 10.5.5? 
luotsioppilaaksi . 
~·e.raykset. 
Luotsipiirikonttori, konttoristi Kaj Johan Huhta m8.arattiin toimimaan 
tilapaisena kontt oriapu1aisena ajalla 16.5- 15.9.195?. 
sapin majakka, Juho 3 .TOrhaffiQ maiirattiin toimimaan lo6 o5? 1Ukien 
) nuorempana r~jakkavartijana • 
. rikarvian luotsias na , a1iperamie:s ntti H rma.nni Kallava oarattiin 
toimimaan 1.5.5? luki~n tilapaisena luotsioppi1aana ja 1.1.58 1ukien 
luots i o:)1Ji1aana. 
t 0cklubbin 1uotsiaseme.,a1iperar.aies Bror Gc.iran Skogman r.iiarattiin toimi-
ma.an 16.6 .5? lukien luotsio pilaana ja alipiira ies Sti · a nar Ny rn 
-.9 .5? 1ukion ti1a aisena 1uotsio:ppilaana. 
~s~·.lgrundin luotsiasema., ka1astaja Egon Vilhc1m hman maarattiin toi-
minBan 1.10.57 1ukien ti1a.l:'aisena 1uotsioppi1aana.· 
Ronnskarin 1uotsiasema, m/a Storka11egrundin peramies Arne ~ander 
sm~dman maarattiin 1.6.57 1uki en toimimaa.n,ti1apaieena 1uotaioppi-
1aana.. 
art en oaj akka, maj a.kkavrtij a Ka.r1 Evald Nykvis t maara tt i in. 
-~ 1.6.57 1ukien hoitamaan varu1e ~an majakkavartijan tointa ja t/a Vaasan 
pursimiae Karl Gunnar .l1i:stman samasta paivasta nuorii'unan ma.jakkava.r-
tijan tointa. 
mja Snipan, a1iperamies Kurt Vilhe1m ,iest maarattiin 1.1.58 hoi ta!!l8an 
peramiehen ja vanhQ an majru<kava.rtija.n tointa.. 
Tau1u 4. ~uotsihenki1okunna11e annettuja ohjauskirjoja v.1957. 
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I I 1 1 I I rika.rvia 
Salgrund 2 2 
B rgo 1 1 
Rtinnok;;,r -· L----~--- 1 
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~ rikarvian luotsiase~a , luotsioppilas ~era Arnold Tuul lle annettiin 
--- -----
ohja.uskirja 28 . 9 . 5? 'r~ rikarvian ja Jlerikarvian - Reposaaren vaylille. 
S~lgrundin luotsiasema, luotsivauhin Ferdinand Nybergille annottiin 
ohjauskirja 19.8.57 Salgrundin vaylille aeka 28 .9.57 Salgru~d , Gas-
hallan ja Salgrund- Kristiinankaupunki vaylille. 
Bergon luotsiasema, luotsi J a r l J ohan Evert Ostmanill~ annettiin ohja.us-
~ kirja 28 . 8 . 57 kaikille Bergon luotsausalueen vaylille. 
Rdnnsk~rin luotsiasema.,.luotsioppilas Johan Viking Soderholmil1Q annet-
tiin ohjauskirja 30 . 8 . 57 kaikille Ronnskarin luotsausalueen vaylille. 
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or o 
1 Fage 1skar 
I Trutha11 n 
I ·11 .. 
1 Grl s~~-r 
Storka11 grund 
orttiviitanar ~u 
R .. ;osaari et . 














,. .. skipaakari a1. I } 11 








Keskipaakari yl . 
"nty1uoto a1. 
:nty1uoto y . 
N .G1 opps ton 
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Taulu 11 • .1..uotsi-ja tJajald:a-ase i n ja ~r nku1unturva1li u.u -










T r;: stl.U:s n- hd 




H .. gk1u bin 
-"-
Ytt r -rundi r1aj<.: :ka 







Va1assaart n !~jale--a 
5/7 Svettgrundin eri~~rkKi 
II vettgrund a1.0hjaus rkki 
6/7 'oikipe.ahal1a.n -~~-
II Ta11skatgrund a1 . - " -
II _,_ y1. _,.-
II ~ikip~Hgrund a1. - 11 -
" -"- y1. -"-
,, 
oikipiiahii11an a1 .- 11 -
oikipaahal1an yl.-"-
II oikipaahal1an Hint .a1 .ohj ausr.. rk. 
II oi:!.:::i p~·.ahal1an 1Ei.n t .y1. 
-"-
~/8 ~nsk~'rin 1asta spaikan viitat 
11/S Bjorks~~rin 1ustauspaikan viitat 
Siirto 



















































































Ytt rgrundin majakka 
H''gk1ub bin 1uots iaserrJa 
Sa1grundin luotsiasema 
S;,; 1grundi n rnaj ak..ka 
7/8 B~rgon luotsiasema 





















Re· osanr n radiomaja.kka 
6/11 Ronnekarin 1uotsiasema 








Valassaarten maj akl{a 
Siil3rundin luotsiasema 
Salgrundin majakka 
vaasan vaylan viitat 






















































































Stubb n-Yttoruddskar vaylan viitat 
Ytt rudd k''rin 1uotsia 1lla 
:tt rudds~·r- itgrund vaylin viitat 
vaasan-Ron skarin v·:y1an vii tat 
s t r o. .i ngs badan aj al'..ka 
jogrundin viitan asettanrin n 
Ronnskarin 1 otsiase a 
Korson al.ohjausmerkki 
Ronn karin luotsias rna 
V~asa-Norrskar vay18n viitat 
Norr k~'ri luots ias er.a.a. 
Norrsk~rin radiomaja ~a 
































Taulu 12. Vayli:ityot v. 1957. 
ruer n ittausr®tkfkuntion ~erikarvian edusta11a suorittamien toiden 
tu1oksena on ~r nku1kuha11itus 22/2- 57 vahvistanut 1 uuden viitan 
ja poista.nut 1 viita.n ta.rpeettomana seka 18/6-57 vahvistanut 2 uutta 
viittaa. 
~r nmittausretkikuntien B rgon vay1a11~ suoritta i~n toiden tu1oksena 
on ~erenku1ktilla11itus 19/2-57 vahvistanut 7 viita11Q uudet tarkiste-
tn t aseLJa t seka Ronnskarin vay11H1a 7/6 -57 a1en tanut merel Hi. Ronnska-
rin luotsiase an lansi ja Lillsanden pohjoispuolits Johanssonin mata-
lan luoteispuololli j ohtavan vay1an kulkusyvyyden 5 . 4 metriksi keski-
veden pinnasta 1uki n. Ytter.uddskarin vayHilla vahvisti merenkulkuhal ... 
litus 15/2-57 1 uuden viita.n ja 1 viitan siirron uutoen asemaan. 
~oreruculkuha.llituks n paatoks n ~2/3-57 mukaieest i varustettiin N.o 
33 Krona.n pohjoisviitta seka N.o 34 ~ronan sodra et 1aviitta scotslite-
voilHi seka 7/10-57 t hdyn paatoksen mu.kaisesti N.o 3 Nygrundin etela-
viitta ja N.o 4 Ka11r l.i:liiB,ren pohjoisviitta s ka N.o 7 abergskallan 
pohjoisviitta tutkaheijastimi11a. 
Taulu 13. Tietoj a merenkulunturvallisuuslai tteiden ja luotsi-
aserni en uutierakennu,s -j a kor jaus -y .m.t oista v .1957. 
·a:;,: nnattu lois tot Fletagrund al.ja ::?latagrund yl .uudelleen . 
j 1if--i.ntyluodon satamaan valuistunut uudet satamaloistot · ~.ntyluoto al .j a 
·nty1uoto yJ.. 
Kalastus1oistot K~skipaakari al .j a Keskipa~{ari yl.multQttu kaasulla 
toimi viksi. 
Rakennettu scuraavat uudet ohjausmerkit Bergan luotsausalueel1a• 
Moikipa.ahallan Uintinen al.~~oikipaahallan Uintinen yl .seuraava.t oh-
jausmerkit samalla vaylalla rakennettu uudelleen' sw ttgrund al. 
roikipaahallan meriL" rkki yl . Tallska.tgrund al. Tallskatgrund yl. 
11 oikipa.i=igrund al ... ~oikipaagrund yl . . oikipae.hallan al . ..oikipaahal-
lan yl • 
..:S.jalcka-alus "Storkallegrundtt poi stet tu merenkul kuhalli tuksen piHit Cikssn 
~ ~/2-5? mukaisesti ja tilalle asetettu valopoiju Judasstenarnien lan-
o , 0 , 
s ipuolella asemaan lat . 6 2 41 P long. 20 42 30 11 I . 
Sapin ma.jakalla suoritettu 1 huoneusto:ssa sisapuolisat korjaustyot . 
RQposaar~n luotsiasemalla maalattu lattiat ja portaat. 
erikarvian luotsiasemalla suoritettu taydelliset sisapuoliset kor-
j aus tytot. 
Ytt rgrundin majakan majakkamestarin huoneustossa suoritet~korjaus-
toi ta. 
Hog~lubbin luotsias malle hanki ttu kynnysrna tot. 
Sf~lgrundin 1 uotsiaseman venetela.kkaan hanki ttu talj at . 
Salgrundin majakan henkilokunnan asunnoissa suoritettu perinpohjaiset 
sisapuoliset korjaustyot . 
Ronnskarin luotsiasemalla korjattu kaittion halloja. 
Norrskarin luotsiasemalle hankittu sankyja ja vuodevaatteita. 
. . 
Vaasan luotsiasemalla korjattu luot~.ilaituria. 
Luotsipiirin varastoraken~uksen katto Palosaarella sivelty naolinilla. 
Lankkusilta uusittu. 
Ytteruddsk2"rin luotsiaseman hella uusi ttu .Hanki ttu uudet sangyt . 
Valassaarten majakan sauna kor jattu, aita uusittu. 
Stubben luotsiasemalle hankittu uudot ~angyt . 
~ 
Taulu 14. Tiatoja merkinantoasemien ja majakka-alu:sten 
toiuinnasta v . l957 . 
A. Radioma.jakat. 
R~posaaren ja Norrske.rin radiomajakat ovat toimineet vuoden ku1uessa 
saanno11isQen tapaan ilman keskeytyksia . 
B . Suillll aerkkiasemat . 
Sapin , R~posaaren , si:i.lgrundin, stro1,1t:1ingsbadan ja Norrslt£rin sumumer-
kinantoasemat ovat olleet vuoden ku1uessa toL:innassa huonon nakyvai-
S~7den ~llitessa. 
R po aaren nautofonin 1ahetys o1i kesleytettava ~8/11- 30/11 -52 va-
1iseksi ajaksi yliheittiijan re1ecn kaami tyks~ssa ilmenneen vian joh-
dosta. 
Norrsklirin nautofonin 1ahetys o1i keskeytettava ajal::si 8/6 - 19/10-57 
generaattoreiden epakuntoon joutumisen takia. 
c . ~~rsk~nvaroitusasemat. 
Vaasan luotsipiirisoa loytyvat i1ma.tieteelliselle keskuslaitoksfillle 
kuuluvat rnyrskyvaroitusasemat eivat ole olleet toiminnaBsa useampaan 
vuoteen. 
D. ffajakka-a1ukset. 
l/a Snipan 11 asetettiin as ema11e n 28.5 k1.18 . 20. Hiilestyksen vuoks i 
j atti alus asemapaU:kansa 15.9 kl. 05.55 ja palasi asema11een sama-
na paivana kl.l3.50 scka 12.11 kl.O?.OO pa1aten asemalleen samana 
paivana kl.14.20. Alus poistettiin ta1veksi asemaltaan 15 .1G k1.09 .30. 













seka merenlcu1un a1kamisesta ja paattymisesta v.1957. 
·-------------I Va.ylat I Vii toi tus I Lai va1i ikenne 
r-Av_a_u-tu-i--1 J a-ajzy-· i A-lo-i---c,L-op-et--e-t-+---~----
1 vat 'I vat I tetti:in tiin _J Alkoi t P"iattyi 
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Tau1u 16. ~uotsaukset, 1uotsausmaksut ja 1uotsi n matka - ja paivarat v.1957. 
---- -------I ~ - ... ---~uot;;;;'attu .:~at-• uot .~...~u.o v aus- Ka .r k . 
saa l t n 1uku t . 
ivia 1-
uo~1 Yh- uot - Yh- ~uot- KaiAki - Va1tiol-!s~ J t~en sia ten- sia 1 
~uotf:lias · 
uotsausmaksut mk . 
siita 
uots ill Ynta - -Yht 
kohden 
n- I Yhta 
I mpk .ea 
kohden 
I sa I ~~~- sa kohden E>"n 11e 90~ 
--------t---+---+---+----t--~--1·-
1 e 10% ~1 luot s ia sa 
---- -----1----
1 . 
46 . 3o 911 r. j,)Osaar i 
-rikarvia 





o r r 
Vaasa 
itgrund 










2716 26 . 3 
:-.. 16 1108 
I 
223 1112 . 5 
382,1!:.? . 3 
331 11 
14 
13240 1 103 . 3 
'. 70 1435 
S615 1307.5 
3454 1151 . 3 
1 5 . 566 . 200 
6 x3 . 865 
1 . 139 . 5?5 
5 . 009 . 581 
r 579 . 480 
1 609 . 489 
l1 . o~5 .618 I 
556 . 619 616 .605 
64 , 385 32 .19 2 .. 501 161. 85 
67 .7 ~1 3~ ... . 860 50 156. ~~ 0 
113 . 957 37 . 985 . 67 209 . 985 
2.17! ?2.3 88 .590 79 .7 ~1 s . 859
1 
::.. . 953 •- 1 13 . 070 
9 7 299 254 . 940 1 2 .... 9 . 448 25 . 492' 8 . 497 . 33 49 . 030 
5230 l1 4? . 6 92? . ?30 I 834 . 95? 92 . ?731 8.554.60 205 .795 
46.57 915 . 450 
56 27 130 . .. ~5 
59.97 1 2:1: .150 
60 .7 9 1::...31 . 8 0 
60.23 1 • ~5 
54.66 36 . 150 



















6 I ~z 3 25 05 115 , 900 1 '741711~36.1 1 . 303 . 90 !1 . 17~ . 7 1 130.3091 21.718171 185 . 795 




284 .300 1 ?3 0 
/1 
10 .3, 815 I :,71. 7 155 . ooo 139 .Goo 1 15 . 500 I 5 .1G6 6 71 29 . 345 1 36 . 01 I :-o . u?o I ' 6/5 I 5/1 






2 ?3 L5J 111~ 559 340 .2~0 1 306 .198 j 34.02211? . on.- 62 .165 I 55 .5o j 47 . 200 450 115/5 21/11 
--- ·---+---;>---4-6--9-9~~----4-~--~~-J~--~-44----~~-~-~ - ?3-~ ._o-45 __ {_2 . 35 _._o_'i ' _j__7_3_. l j ___ -____ J~ .196 .4l5i---i--.. -0-90-.-5-21-·6-.-0-05-~ l~ 
vnn 
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T 7ahingon tto. 1.ud n ~ -+- snuru S' Ih · s-
j ---- :-r--:r:-•
1 
:::::! l engen I j ...,. : ~ ~ ene- e i 
I e ti .a tu Syye ~ [ I ~ s: ;::s 
nn 01iko 
luot-
tyksHi a1uk j_ nimi 1iS!,lUS 





s/s Vi nti 
s/s castor 
uo • Turku 
Suom. H 1sinki I 
·· 1otsund Va5kiluoto I a. ri- I ~ari11 otk n-
puu ajo tun at 








Tau1u 18. l~vinncet j" ud~11c n as tetut viitat ja 
viittakorit v. 1957. 
I 
.Luotsa.usa1ue 
1 Vii-I Lukum ... ari:i. Viitta tsi kori 1 t -1 HaviS. · _ 
1
- .. . 1 . _ u an 
tan V'it- Viit- Hav1n- I Uuslt- nuks t Is n syy 
N .. o jtoja 1 ta .ko'=' nyt 1 tu 1 
1 reJa -+ · I 
____ _____;.___._----+---+----4-~ -TI 







_ .. _ 
_,,-






















- U - - 11 - 12 0 ; - - I -
_,.- _u-
Kori Kori 
_ .. _ -"-
Viitta Viitta 




-"- I _ .. _ 



















Stubben 14 1 Viitta Viitta 510 ---~- ~~~ ~~~~~:::~~=~= ~~~~j=~~~l~~~~~~~~=~-~===b==~===t:~~~::l "~~=~~= 
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13 J 1.III.5. Tau1u 19. Viitat ja. me rimerkit ja niiden kuetannu.k:set v. 1957. . 
-------
u otsia· ema 
V i i t a t ~:::0s 1-
ka. 
-s -~ - . ·--:--r:Yh~ I t : I ! · · !· -
aar1.:s - '1. :s.:...- ~.... t us an- I Yks1. t.,h2k,.,n- Kun- ukur • 7 U ..... tan- Yks i t . 
to ~i~ I nukse t I;;;,- nettn n os- v n 3~-~ nul:set lme ri m. 
I . I er1.rner 
------~----------
""' ~ t ttupu·;- . 





















3~ 89 1 28 
~~2 78 105 
13 28 53 
4 '... 7 59 
6 59 73 
~7 20 53 
6 97 1Q: 
1 0 3 33 
1 3 40 53 
199.131:-
25 . 246: -
135 . 598 -
162 .190,-
170 .153 ,_ 




150 . 696 ~-
7 
1~ 
I 16 I . 
1 48 
I I 19 
28 4 8 49 121.960.-
10 51 1 46 . 655 




I 10 I - I 220 =~~L :::J 
0
559" =:~~~71-~ ~ 0~~~=1:~3! =--- 1~~~--~--=-=-:~L-~ J-=-=_:_:~--= :t9$.1.1J{: -~~~ ------·----====6 _____ _ 
13 1 . III 7. Tau l u 20 . V~neet ja niiden k~stan~ukset v . 1957 . 
-----------------------------~------------------------------------~----------------·------~--------------
...... uotei-tai Ula-





1 rei ta 
--~Jncit~~ _ _j 
tor~-
Uudis - rorjaue-ja 
hankin ~unnossa~ito-
nat kustannukset 
I ol tto- j a 
voite1uaine-
kustannuk~et 
usta ~m _set 'oat-~ Vii ttai soutu 
---------------·----------------------~----+------ ~------+-------
Sapin rnajakka 
R posaarcn 1 .a • 
..I rikarvian -"-
Hot,;klubb n - 11 -
Ytt rgrundin majakka 





i tgrundin _tt"' 





















LUotsipiirin tyoveneet 1 ~ 





66 . 817 .-
345 . 184 ;- I 
22 . 3 86 :- 1 
77 .171 -
68 .923 .. -








930 .. - 1 
81 . ~00 .-
~90 . 279 - 635 . 463 . -
48 . 737; - 71.123;-
71 . 961 . - 149 .132; -
101 . 185 .- 170 . 108 .. -
101.096 .. - 264 . 465 ...... 
1 23 . 621 - 1 72 . 6 89 ~= 
29 . SOl~- • 
32 . 216 - 74 . 973 .-
21 . 628 - 22 . 558 .-
2 20343 r 1 5 . 586 .- 5 . 586 ~ -
13 - 60843~- 865 . 806 ~- J . 810.692 . - l . 76 . q,98 ;-
: ::: -== ·:.--~==== ·--:~..::.-=..::;.-::-:=.::: ===--"!==-===:=..-::::=-:::.== -::.=-=-=-===-=-=-== -== =========-=~ 
Vuod n kt: 1ue .... a saatu uudet teraskut teri t Norr~karin jc Ror.l'lekarin 1notsiaee-
luill .Kutt rit. 8'S ttu suor·-an mer nkulkuhallituksen toi..o.csta . 
Taulu 21. Lu otei- j a maj&<ka-asemien valaistus- j a lam i-
tyskustannukse t v. 1957 . 
----------------------------~-----~---Ji_t_y_s----~----~~-----v-a-1--i-s_t_u;:----·-r--K------t ---k 
I Kus a.nnu -
Luotsi-ja ua.- Aine ~.~ .. II'ustan- Ain j'"' 1 .. ustan-1 s t yhteen ... 
j a.d~a-a:s ma i sen .' .i/,ara I nukset 5 en mas.di I nuks t I ~a. 
.:>:J.pin majakka IHalk . B m3 I 3228 - } tr, 100 11 25~~968~ 
I kf on~_l R<ipo~aar n l .a:s . mlk.20 ,, z3ooo . - sahko 14 44 20690 . - 1 53 . 690 . -
Re)o:saar n r - ma j. 
Ytt rgrundin n~j . 
eri arvian l.as . 
Hogklubbin -" -
Sal rundin - ' -
S8.lt;rundi n _ ,<:..j • 
G" shal1an 1 .as • 
B rgon -" -
Ronnskar i n -"-
· 11s and n 1oi:st . 
Norrskarin l,as . 
Norrske.rin r-u£:.j • 






I " I II 
I 
I II 





Ytterudd~karin 1 s. l 
Ri tgrundin 1 .as • I " 
Valassaarten maj • I '' 
s tr O..L::Ji rigsbadan maj . I " 
I 













2 0 II 
16 " 
1 5 u 
_u - Koksta 4965 kg 
1 3200 .-
18000 . -









1~6000 . -1 


















45 II I 
I 
1 00 II I 
I kw . s;;.ru;O 1658 









80 II I 
80 II I 
100 " 
ha1koja 238 3 89245 .-1 






~~ 14 ; -1 
1 3~? ·-1 
1 056 _, 
1 848 , ... , 
1188,-1 
13 . 200 
20 . 376 · -
11 . 884 . -
22 , 584 -
23 . 11 ~ .. -
30 , !:.44 -
11 . 7(..0 .-
L. 056 .. -
22 . 848 -




1 , 056 ;-




13 P1 .III .,9 . 
Tau1u ~~· .wuotsi- ja majakka-ase i! ien raken'1usten kun~"'ossa-
pito- ja ka1uato- seka satamien ja 1aitureiden 




! l ~us tannuk-
h.ustannusten 1aatu !1.ustan:1us 1 s~t yhte n-
1 1 sa 
,- -1---------+-1 1 huoneuston sisapuoli- I 
:3~t korjaustyot G4 .970 ;- 1 I 
apin uajakka 
.erikarvian 1.as. Lu:::::::n~~::::::::n:~m. 13.380.- I 
sisa~Juo1inEin korjaus I 125 .5!:.4 .. - I 
Ytt rgrundin n:a j ·I jakka 1estarin huoneus-
1 ton korj auB 84 .409.-
H'gklubbin l.as. Ka1ustoon ~ ... 310 ;-
' s""lgrundin l.as. I Kalustoon 
.I 
··,10 rundi n .naj • 
Ronnskarin l.as. 
... orrs_ =·rin l.as. 
Vaasan 1 .as • 
uinrak n usten tliydal-
:is~t sisE uo1is t kor-
jaukset 
Hellojen korjaus ja ka-
lustoa 
Hankittu sankyja ja vuo-
318 .500 .-
6 . 829 .. -
I 57.067.-
v n sillan k orjaus. alo aa~ 
r n varaston katto sivelty I j 
devaatt ita 
naoliinilla.rankkusilta 1 1
1 uusittu. 1 34 .920 ,-
Ytt ruddskarin • Han~ittu uusi hella ja se.n-! I 
kyj a.. I 39 . 442 _ 
11 Vala.ssaarten aj • saunan korjaus ja aidan j 
I 136.747.- 1 uusiminen. 




Hanki ttu sankyj 8.. I 16_._1!.._-2_3_-_!tt---------t-- 86~ .375 -
I Yh teen•ii I ! 
I I i 
I I I 
1 I 
6~.375.-
13 Pl.III all, 
Taulu 25. Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v.l957 
Loiston nimi ja kustannuksen syy Kustan- Kustannukset 
nukset yhteensa 
Helsingkallan poijun te1akoiminen ja kun-
nostus 
Korson poijun kunnostus 
Storkallegrundin poijun laitteiden korjaus 
Reposaaren loistojen vuositarpeet 
Li l lsanden 
_ .. _ 
-"-





Johto1oistojen vuositarpeet,kunnostus ja 




Taulu 24. Radiomajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset v.l957. 
- - Kustannusten laatu 
Aseman nimi SEi.h- ~Nal- Muita KulJe- Yhteen- tKustannuk-koa leja tavara- tukset s a s et yhteen· 
kwh. kp1. hank .nil mk sa. ~ 
--









- - l ' 90150-





Reposaaren r-ma.j • 576 I - - - - 7074--"- 386 - - - - 4889--"- 961 - - - - 11502-
-"- 676 - - - - 8224-













-"- - 100 - - - 10726-





-"'- - 100 - - - 10726-





Norrskarin r-naj. I - - .- 164m~ t 161W13-







-Yhteensa ~ 599 560 I 5700 25&490-1 7650- 1 611.912&-I I I I 
L I I J I 
13 l.IV 3. 
Ta ulu 25. ~~jakka-a1usten e rik oismaararahan kaytto v.1957. 
a jakka-a1us "Snipan" . 
Lai vatarvikke ita mk 70.498.-
Konetarvikkeita It 1 4 .590;.-
otsaus1a5ku II ::., .760 .-
v si1a5ku 
" 3 .940 .-
iinavaate pesu1asku II 9 .3 55 .. -
Sokalaisia meno ja II 8 .308 ·-
Yhteen5a 10 8 . 4&1.-
========~==========~==== 
13 1. VI • 1. 
Tau1u 26. Luotsi-ja maja~ka-asemien puhe linkustannukset v.1957. 
l uus imi s j a I Vu OS i- j a rvl.-. rkapu_h_e-;~--K_u_s_t_a_n._n_uk_s_e_t 
Luotsi- tai k orj ~us- !1ittymis lumaksut 1 yht ~ensa 
__________________ s_j_a_k_l_ca_-_a_s __ ema ______ l~t-a_n_n_u_k_s_e_t __ r-:ak--sut----~---------1----------
Reposaaren luotsias . 5500&- 9595:- 15 .095 ;-
erikarvian 
- " - 246200: - 6681~- 2 52 . 881 -
Ytt r.rundin ma jakka 7000;- 7 .000: -
Hogk1ubbin 1uots i as . 600: - 650a - 1 . 908 ;-
I 13248 &- I 
I I' ~ 6900&-
1 45'7 ' -Sa1grundin 
_ .. _. 







Ytt ruddskarin _ II - 529042.- 6000 · - 1 535 . ?53: -
r
- 1---1 . 
Yht ensa I ?82602 .- 45979 .- I 12693.- J' 41 . 274 l-
=-::: •.•• :- -=o:::-: ·-::: :.: = :::c::...: .:..=:: -:c:::-:::-:: -== --=========-===-==r:==-== =c=====~=-= :::::::::::::::..:;...: -~ _.::-= :::::::.;:::::::::: = =-=-=.::: = = 
Taulu 27 . .. J r n,_ulkuhalli tuksen jaeenen tai virka ieh n 
toL.i tta.mat tarkaetu.kse t v .1957 . 
T' rkas tus-l 
aika j Tarkasta ja 
I 
7/ li-insinoori R .Ingman 
;.:.3/10 _., - _u_ 
11 _ ti - _ u _ 
~--8/2 Insino ri .salenius 
31/5 - ~~ - _ n _ 
6/3 
1 
amre ri J • J urvala 
:0/5 suni Insina··ri 
It _,_ _,,-


























_ u - _ u _ 






I -" - -"-II _ .. _ -"·-
I 
I 
rnc.rkas tuks n 1:ohde 
H -" osaar n radi ol..l.::..j a::rl:::a . 
Norra Glorpstenin loisto. 
Korson loi5to. 
Norrskarin radiomajakl{B. . 
Luotsipiirikonttorin kassa • 
T/a 'Vaasa' • 
M/a -:"' ipan'. 
l>yykarin 1 ois to. 
.:o~osaari etela~ie i loi~to. 
posaar n luotJi sema . 
)Osaaren radi oma.ja..rka. • 
,_all on lois to. 
-· n tykall o • 
Kaijaruari loisto. 
~ rikarvian luotsias ma . 
Yttcrgrundin maja.::ka . 
Hogklubbin luotsiasema . 
Salgrundin ~u otsiasema. 
Salgrundin majakka . 
Gashallan l1otsiasema . · 
B r gon ~uotsiase a. 
stor:1~ist n lei::~ tot . 
RonnBkiiri n :J. oteiasema. 
·• orrskarin luotsias t'la . 
Utgrynn<:m l:ari . 














Sot .toi ieton pi~ 1ikk~ 
L .Nordman 
Paajohtaja. E ·Raho1a 
11:~: renku1kuneuvos 
1 A ·Relander 
~ ~c renku1kuneuv .~ .Mattila 
Luotsipiirin laituri. 
.Luotsipiirin varasto. 
Ytt rudde:lcarin luotsiasema . 
Stor .Ljusan ohjausmerkit. 
stubben 1uotsiasema. 
Luotsipiirikonttori . 
Vay1a Vaasa - Ronnskar . 
_,._ 
_I_ 
_, - _, -
TalSa.va11an :prarsidentti Urho Kel konen ja va a::Jan 1a.anin maaherra 
\ . 
~ .G •• .Ah1back tarkasti vat 4/7-5'7 Valassaart n ja Norrskarin ma-
jalat . 
' au pa- ja teol1isuusminist rion mer nku1kuosaston paal1ikko svant 
dundman ja ha.lli tussihtccri R .nuuskonen ta.rkas ti vat l/~/6-5? Sa1-
grundin ja Hogk1ubbin luotsias .at s eka 13/6-57 Yttergrundin maja-
k an, ll rikarvia.n luotsiaseman ja Rcposa.aren luotsias"'man . 
_orenkulkuhallituks n puhalintarkastaja s ka asentajat ovat suorit-
taneet vuod n aikana luotsipiirin asemien ja ni1den laitteidGn seka 
1oistojen tarkastuksia . Tarkastusajoista ja kohteista puuttuvat 
18.h 1-&i t tie dot . 
r 
Taulu 28. K skeneraiset asiat vuod n 1957. lopus~a. 
' I 
sian laatu ja vaihoet I 
va.asan luots ias man luotsi t vali t- Asia on ed llaen m ran-
tivat sunnumtaityokorvauksistaan. la1lkuhallituks n harkitta-
siasta lahot tty kirjelmat mer n-
kulkuhalli tuk 11 25/6 57 N .. o 416 
ja 17/l2-57 No 755. 
Teulu ~9. irj envaihto v. 1957 . 
vana. 




saapuneita kirJ· lmie I lii.h tettyJ·a kirJ·~1 ia 
an 1ahetta1--------~--------~-----+--------~---------------
vastaan- ~~ uo n n fl R':lot~ir:- .. 11 Yht. 'uo.aeni1 uot~in- · 




tus 342 342 584 584 
Luotsi-ja majak- I 
YKsityis t 45 58 31 
~21 394 
I 1~ I 57 
~a-as mat l73 160 293 453 
89 
_______ Y.h_t_o_n_s_a_·_ ------+--5-6-0-~---(.:;-3-3 ~~ 
802 324 
T~ulu 30. Loppulausunto. 
eur avia luotsipiirin. toi :ninDalle tarkeita ja kiireellisHi 
pa:tan'luksia i vuoden kuluessa saatu suoritett a us ampana 
vuot na tahdyista sityksista huolimatta' 
Ritgrundi luotsiaseman luotsisataman aallonmurtaji2n kor-
jaus. sataman syv ntaminen. 
Norrsldirin luotsiase ..nan luots is a tawa.n syvlin taminen. Uuden 
v n t lakan rak ntaminen. uotsilaiturin korjaaminen. 
Storhast n v teen rakennetun loiston p rustan korjaaminen 
Apuloiston rakentaminen storhasten loistoa vastapaata. 
Vaasan luots ipi irikonttorissa, maaliskuun 2 'l p ma 1958. 
uotsipiiripaallikko 
aarlo Leven. 
